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F(p)- alP+a2P2+a3P3+-･, al- (60-kBT･ln4),





ばCH2間のファン･デル ･ワールスのポテンシャルは上昇してしまうが, CCボン ドとCH
ボンドの入れ替えはより容易になって, eoは下がる｡ そこで,上の自由エネルギーの eoを
6-60-αQとし,更にか ･Q2+p･(1+Q)2を加えたものを新に自由エネルギ-とするoQ
は炭化水素鎖の間隔のひろが ｡を表 し,ファン･デル ･ワールス ･ポテンシャルの上昇が‡
a,･Q2で表され,圧力効果がP･(1+Q)2で表わされるo
この模型のもとで,上記の相転移は一次になる｡T<Tmで p≡0で, T≧Tmでp> 0とな
り,Ⅹ線回折の実験を説明するために, limワ-Tm+oβは一応o･1位でなければいけないo こ





























Gz(i)-i+号 (- A2t2)exp(-i A2t2)
dampsbutrecoverstothehard-corevalue1/3.This"1/3tail"isextremelysensitivetoslowmodu-
lationoflocalfield(seeFig.1).
i)Thesecondmomentofnucleardipolarfielddetectedbythezero･fieldmethodshows
enhancementbyafactor5OvertheVanVleckvalue,becausethetruncationduetoexternalfieldis
released("5effect"versus"10/3effect").
Thezero-fieldrelaxationmethodhasbeenappliednotonlytonucleardipolarsystems,butalso
toatomicspinsystems,suchasspinglasses.Thismethodisuniqueindetectingdynamicalbehavior
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